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The aim of this research was to figure out the level and character of typological nervous system fea-
tures influence on immunological reactivity manifestation in pigs, in particularly dynamics of monocytes 
count in plasma under the influence of biological stimulation (vaccination against Swine Reproductive and 
Respiratory Syndrome). Swine groups of Strong Balanced Agile, Strong Balanced Inert, Strong Unbalanced 
and Weak types of higher nervous activity were formed for te experiment. Within the research period WBC 
count was performed for blood of these animals (in Goryaev`s camera), particularly relative monocytes 
count was determined along with calculation of absolute figure of monocyte contents. It was investigated 
that the smallest relative monocytes amount is characteristic for pigs of Weak type of higher nervous system. 
It might be the evidence that the animals with Strong Balanced Agile type of higher nervous activity possess 
much more potent non-specific immunity, on the other hand animals of Weak type – the poorest. The strong-
est straight correlation of relative monocytes amount was investigated to force of cortical processes. Never-
theless, participation in regulation of monocytes content in blood of pigs with different types of higher 
nervous activity also have taken agility and balance of excitation and inhibition processes. Biological stimu-
li influence is strengthens mentioned connections, but most of all with force of cortical processes. Repeated 
biological stimuli sharply lower the correlation of the relative monocytes amount to other properties of 
excitation and inhibition processes in cerebral hemispheres cortex. Further, relationships are renewed and 
in 28th day after repeated administration of antigen to animals coefficients of correlation are close to initial 
ones, especially towards cortical processes` force. This certifies that animals of Strong Balanced Agile type 
of higher nervous activity firstly react non-specifically on biological stimuli, and those reactions is strong 
enough to protect them against damaging factor. For animals with Weak type such reaction is not typical. 
That is why those animals have to be treated with cautions during veterinary and husbandry performances. 
Further research in the direction of finding out the features of non-specific immunity in animals of different 
types of higher nervous activity and the effect on these indicators of autonomic nervous system excitability 
will be carried out. 
 
Key words: type of higher nervous activity, immunity, monocytes, regulation, correlation, pigs. 
 
Особливості динаміки кількості моноцитів у крові свиней різних типів 
вищої нервової діяльності 
 
В.О. Трокоз, А.В. Трокоз 
 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна 
 
Метою дослідження було з’ясувати ступінь та характер впливу типологічних особливостей нервової системи на прояви іму-
нологічної реактивності організму свиней, зокрема динаміку кількості моноцитів у крові за біологічного подразнення (вакцинація 
проти репродуктивно-респіраторного синдрому свиней). Для експерименту сформували типологічні групи свиней сильного врівно-
важеного рухливого, сильного врівноваженого інертного, сильного неврівноваженого та слабкого типів вищої нервової діяльності. 
У дослідному періоді у цих тварин виводили лейкоцитарну формулу крові (в камері Горяєва), зокрема визначали відносну кількість 
моноцитів та обчислювали їх абсолютне число. Встановлено, що найменша відносна кількість моноцитів у крові характерна для 
свиней слабкого типу вищої нервової діяльності. Це може свідчити про найбільший рівень неспецифічного імунітету у тварин 
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сильного врівноваженого рухливого і найменший – у свиней слабкого типу. Найбільш тісний прямий зв'язок відносної кількості 
моноцитів відмічений з силою коркових процесів. Проте участь в регуляції частки моноцитів у крові свиней беруть також рухли-
вість і врівноваженість процесів збудження і гальмування. Вплив біологічного подразника зміцнює вказані зв’язки, але найбільшою 
мірою – з силою коркових процесів. Повторне біологічне подразнення різко зменшує кореляцію відносної кількості моноцитів із 
усіма властивостями процесів збудження і гальмування в корі півкуль великого мозку. Надалі взаємозв’язки поновлюються та на 
28-му добу після повторного введення тваринам антигену коефіцієнти кореляції близькі до початкових, особливо стосовно сили 
коркових процесів. Це свідчить про те, що тварини сильних врівноважених типів вищої нервової діяльності на біологічний подраз-
ник спочатку реагують неспецифічними реакціями, якими спроможні захиститися від пошкоджуючого чинника. Тваринам С типу 
така реакція не характерна. Тому до цих тварин потрібна особлива увага при плануванні ветеринарно-зоотехнічних заходів. По-
дальші дослідження будуть здійснюватися в напрямку з’ясування особливостей неспецифічного імунітету у тварин різних типів 
вищої нервової діяльності та впливу на ці показники збудливості автономної нервової системи. 
Ключові слова: тип вищої нервової діяльності, імунітет, моноцити, регуляція, взаємозв’язок, свині. 
Вступ 
Обсяги виробництва продукції тваринництва та її 
якості залежать від багатьох чинників. Проте 
визначальними тут є взаємини організму і 
зовнішнього середовища, які координуються корою 
півкуль великого мозку і проявляються вищою 
нервовою діяльністю (ВНД). Останнім часом значно 
зросло зацікавлення роллю нервової системи в регуляції 
механізмів імунітету (Cohen, 2006; Orlova et al., 2012). 
Імунна система не є чимось окремим у організмі. 
Вона знаходиться під складним впливом ендокринної 
та нервової систем (Fletcher et al., 2012; Stowell et al., 
2012). Тісний зв’язок імунної та нервової систем 
підтверджують багаточисельні дослідження (Slansky 
et al., 2013). Зокрема, встановлено, що під впливом 
умовних рефлексів може змінюватися як гуморальна, 
так і клітинна імунна відповідь (Jeder, 1984). Після 
потрапляння антигену в організм інформація про 
нього та імунні реакції надходить до центральної 
нервової системи (ЦНС), яка інтегрує всі гомеостатичні 
механізми (Duncker et al., 2018). Структури ЦНС і 
вегетативні ганглії змінюють силу і напрямок 
імунологічних реакцій (Solohin et al., 1995). Імунний 
гомеостаз організму регулюється через гормональні 
та нейронні маршрути (Sternberg, 2006). Тому 
дисфункція структур мозку може спричинити 
ефект «заборонених» клонів лімфоцитів і зниження 
толерантності до певних аутоантигенів, а 
ізольована патологія правої півкулі – акцентувати 
автономність В-системи, що виражається в 
гіперпродукції імуноглобулінів (Chuprikov, 1974). 
Зараз наводяться докази взаємовпливу нервової та 
імунної систем (Barneound et al., 1988; Ado, 1990). 
Психічні розлади різко пригнічують практично всі 
ланки імунної системи, що спостерігається за стресу 
(Sundaresan et al., 1990). Висока сила, врівноваженість 
та рухливість коркових процесів супроводжується 
пришвидшенням імунологічних реакцій (Karpovskyi, 
2014). Отже, дослідники підтверджують тісний 
взаємозв’язок імунної та центральної нервової системи. 
Проте стосовно регулюючого впливу кори півкуль 
великого мозку, яка забезпечує найбільш тонке 
пристосування організму до умов зовнішнього 
середовища існують лише поодинокі повідомлення. 
Мета дослідження – з’ясувати ступінь та характер 
впливу властивостей коркових процесів на прояви 
імунологічної реактивності організму свиней, зокрема 
динаміку кількості моноцитів у крові за біологічного 
подразнення (БП). 
Матеріал та методи досліджень 
Робота виконана у Національному університеті бі-
оресурсів і природокористування України. Експери-
ментальну частину досліджень здійснювали на свинях 
6–8-місячного віку (самицях) у виробничих умовах 
свинокомплексу «Калитянський» Броварського райо-
ну Київської області методом груп-періодів. У підго-
товчому періоді на основі досліджень умовно-
рефлекторної діяльності (Trokoz et al., 2017) сформу-
вали 4 дослідні групи тварин, по 8 голів у кожній: 
сильного врівноваженого рухливого (СВР); сильного 
врівноваженого інертного (СВІ); сильного неврівно-
важеного (СН) та слабкого (С) типу ВНД. У дослід-
ному періоді до впливу БП (вакцинація проти репро-
дуктивно-респіраторного синдрому свиней), через 3, 
7, 14, 21, 28 діб після нього, а також через 3, 7, 14, 28 
діб після повторного подразнення виводили лейкоци-
тарну формулу крові (в камері Горяєва), зокрема ди-
ференціювали моноцити та обчислювали їх абсолют-
ну кількість у свиней різних типів ВНД. Для 
з’ясування взаємозв’язків та взаємовпливів коркових 
процесів і кількості моноцитів крові визначали серед-
ні величини та їх похибки, робили кореляційний та 
дисперсійний аналіз отриманих результатів з викори-
станням Мicrosoft Excel. 
Результати та їх обговорення 
До впливу БП найменша відносна кількість моно-
цитів у крові характерна для свиней С типу ВНД 
(табл. 1). Вони відрізнялися за цим показником від 
тварин СВР типу на 2,1% (Р < 0,01). 
До БП також відмічена тенденція до більшої від-
носної кількості моноцитів у свиней СВР типу порів-
няно з СВІ та СН, відповідно, на 0,8% та 0,6%. Біоло-
гічний подразник майже не змінив цю картину, за 
винятком того, що за рахунок незначного збільшення 
частки моноцитів у лейкограмі тварини СВІ вірогідно 
перевищували свиней С типу на 1,8%. Подібна різни-
ця між особинами сильних і С типів відмічена до 28-ї 
доби включно після І введення антигену. 
Ревакцинація зменшила частку моноцитів на 0,8% 
(тенденція) з подальшим підвищенням до початкового 
рівня на 28-му добу у свиней СВР і збільшила віднос-
ну кількість моноцитів у С типу через 3 доби після 
повторного впливу БП на 0,5% (тенденція).
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Таблиця 1 
Кількість моноцитів у крові свиней різних типів вищої нервової діяльності за впливу біологічного подразника, 
% від загальної кількості лейкоцитів, n = 8 
 
Термін дослідження Тип вищої нервової діяльності СВР СВІ СН С 
До подразнення 5,13  0,33 4,38  0,53 4,50  0,41 3,00  0,59** 
Після первинного под-
разнення, діб 
3 4,88  0,21 4,75  0,38 3,88  0,67 3,00  0,59** 
7 5,00  0,12 4,50  0,36 4,25  0,44 3,13  0,65* 
14 5,00  0,12 4,38  0,37 4,50  0,30 3,13  0,55** 
21 4,88  0,10 4,50  0,24 4,75  0,41 3,00  0,47** 
28 4,88  0,21 4,13  0,41 4,00  0,88 3,63  0,53* 
Після повторного под-
разнення, діб 
3 4,13  0,41 4,13  0,41 4,38  0,49 4,13  0,52 
7 4,13  0,41 4,50  0,36 5,00  0,24 3,25  0,62 
14 4,25  0,27 4,25  0,59 4,50  0,30 3,63  0,53 
21 5,00  0,24 4,25  0,47 4,25  0,47 3,75  0,47* 
Примітка: *Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р < 0,001 порівняно з тваринами СВР типу ВНД 
 
На цьому рівні показник тримався до закінчення 
дослідів. У зв’язку з описаним ефектом, різниця між 
тваринами цих двох типів ВНД втрачалася та 
з’явилася лише на 28-му добу після повторного БП 
(1,3%; Р < 0,05). Стосовно СВІ та СН типів, то істот-
них змін частки моноцитів унаслідок повторного БП 
не помічено. Виняток – сьома доба, коли у свиней СН 
частка моноцитів була більшою на 1,8% (Р < 0,05) 
порівняно з С типом. Порівняно з початковими пока-
зниками тварини СВІ та СН типів зміною відносної 
кількості моноцитів на БП не реагували, за винятком 
третьої доби після первинного подразнення, коли у 
свиней СН типу частка цих клітин зменшилася на 
0,7% (тенденція). У тварин СВР та С типів повторне 
подразнення викликало помітніший ефект. Так, на 
третю добу частка моноцитів у перших зменшилася на 
1,0% та збільшилася на 1,1% у других. 
Найтісніший прямий зв'язок відносної кількості мо-
ноцитів відмічений із силою коркових процесів 
(r = 0,57; Р < 0,001). Проте участь у регуляції частки 
моноцитів у крові свиней брали також рухливість 
(r = 0,40; Р < 0,05) і врівноваженість (r = 0,35; Р < 
0,05) процесів збудження і гальмування в корі велико-
го мозку. Це пояснюється тим, що нейротрансмітери 
нервової системи є потужними хемоатрактантами для 
моноцитів (Straub et al., 2000). Вплив БП зміцнював 
вказані зв’язки, але найбільшою мірою – з силою 
коркових процесів. Повторне подразнення різко зме-
ншило кореляцію відносної кількості моноцитів із 
усіма властивостями коркових процесів. Надалі 
зв’язки почали відновлюватися і на 28-му добу після 
коефіцієнти кореляції стали близькими до початкових 
значень, особливо з силою коркових процесів (r = 0,41; 
Р < 0,05). Зауважимо лише, що коефіцієнти кореляції 
частки моноцитів з рухливістю та урівноваженістю 
після повторного подразнення вірогідними не були. 
Отже, в регуляції кількості моноцитів у цей період дії 
БП має значення, в основному, сила коркових проце-
сів. Це підтверджено дисперсійним аналізомотрима-
них експериментальних даних (табл. 2).  
 
Таблиця 2 
Сила впливу основних властивостей коркових процесів на відносну кількість моноцитів у крові свиней, η2х , n = 8 
 
Термін дослідження Властивості коркових процесів сила врівноваженість рухливість 
До подразнення 0,25** 0,01 0,11 
Після первинного под-
разнення, діб 
3 0,21** 0,14 0 
7 0,25** 0,06 0,09 
14 0,34*** 0,01 0,17 
21 0,39*** 0 0,16 
28 0,07 0,05 0,16 
Після повторного под-
разнення, діб 
3 0 0,01 0 
7 0,19* 0,11 0,04 
14 0,07 0,01 0 
21 0,14* 0,01 0,13 
Примітка: *Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р < 0,001 – вірогідність показника сили впливу 
 
Показник впливу сили коркових процесів на від-
носну кількість моноцитів у крові свиней був досить 
високим і вірогідним як до, так і за впливу БП. По-
вторна ж його дія викликала різке зниження впливу 
сили на обговорюваний показник до нуля, потім він 
підвищився і на кінець дослідження становив 0,14 
(Р < 0,05). Це підтверджується дослідженнями, які пока-
зали, що стрес чинить більший вплив на вміст корти-
золу в сироватці крові свиней, ніж тип ВНД (Danchuk 
et al., 2017). Врівноваженість та рухливість вірогідно не 
впливали на частку моноцитів. 
Абсолютна кількість моноцитів найбільшою серед 
типологічних груп виявилася у свиней СВР типу ВНД 
(табл. 3). Різниця із показниками СВІ, СН та С типів 
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була вірогідною і становила, відповідно 36,0; 47,8 та 
134,5%. До БП найменша кількість моноцитів встано-
влена у свиней С типу ВНД – на 42,0% та 36,9% мен-
ше (Р < 0,05), порівняно з тваринами СВІ та С типів 
ВНД, відповідно. Вакцинація дещо змінила описану 
картину: вірогідна різниця між представниками різ-
них сильних типів зникла за рахунок незначного збі-
льшення кількості моноцитів у крові свиней СВІ та 
СН типів. На 28-му добу після первинного БП у цих 
тварин число моноцитів зменшилося майже до почат-
кового стану і знову з’явилася вірогідна різниця з 
особинами СВР типу, відповідно, на 26,6% та 31,3%. 
Різниця абсолютної кількості моноцитів у свиней 
С типу з аналогічними показниками тварин сильних 
типів зберігалась упродовж всього досліду на користь 
других. Це свідчить про те, що слабкість коркових 
процесів пов’язана зі зниженою кількістю моноцитів 
у крові свиней. 
У свиней СВР та СН типів ВНД первинне БП 
майже не викликало змін кількості моноцитів у крові. 
У тварин СВІ та С типів вона призвела до збільшення 
числа цих клітин, відповідно, на 20,0 та 20,3% (тенде-
нція), порівняно з початковим станом. Далі ця різниця 
скорочувалася (табл. 4). 
 
Таблиця 3 
Кількість моноцитів у крові свиней різних типів вищої нервової діяльності за впливу біологічного подразника, 
Г/л, n = 8 
 
Термін дослідження Тип вищої нервової діяльності СВР СВІ СН С 
До подразнення 0,68  0,05 0,50  0,07* 0,46  0,05** 0,29  0,05*** 
Після первинного 
подразнення, діб 
3 0,69  0,04 0,60  0,05 0,48  0,10 0,32  0,07*** 
7 0,66  0,05 0,53  0,05 0,51  0,08 0,32  0,06*** 
14 0,64  0,06 0,53  0,05 0,50  0,05 0,31  0,05** 
21 0,62  0,04 0,52  0,05 0,49  0,04 0,29  0,04*** 
28 0,64  0,05 0,47  0,06* 0,44  0,06* 0,39  0,08* 
Після повторного 
подразнення, діб 
3 0,62  0,08 0,53  0,07 0,54  0,07 0,47  0,07 
7 0,58  0,08 0,55  0,05 0,56  0,04 0,34  0,08* 
14 0,51  0,04 0,53  0,11 0,52  0,06 0,37  0,06 
21 0,63  0,07 0,50  0,05 0,50  0,05 0,37  0,05** 
Примітка: *Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р < 0,001 порівняно з тваринами СВР типу ВНД 
 
Таблиця 4 
Різниця абсолютної кількості моноцитів у крові порівняно з початковими показниками у свиней різних типів 
ВНД за біологічного подразнення, % 
 
Тип ВНД 
Термін дослідження стосовно біологічного подразнення, діб 
після первинного після повторного 
3 7 14 21 28 3 7 14 28 
СВР 1,5 -2,9 -5,9 -8,8 -5,9 -8,8 -14,7 -25,0* -7,4 
СВІ 20,0 6,0 6,0 4,0 -6,0 6,0 10,0 6,0 0 
СН 4,3 10,9 8,7 6,5 -4,3 17,4 21,7 13,0 17,4 
С 10,3 10,3 6,9 0 34,5 62,1 17,2 27,6 27,6 
Примітка: *Р < 0,05 
 
Після повторного подразнення стосовно початково-
го показника у свиней СВР типу ВНД кількість моно-
цитів почала різко зменшуватися і на 14-ту добу після 
повторного введення антигену вказана різниця досяга-
ла вірогідного рівня (25% при Р < 0,05) з подальшим 
поверненням до початкового рівня. У тварин інших 
типів, особливо, слабкого, число моноцитів у крові 
збільшувалося. Механізм цього явища певною мірою 
пояснюється результатами кореляційного аналізу 
експериментальних даних. Після повторної дії БП 
вірогідний зв'язок з урівноваженістю втрачався, а з 
силою та рухливістю – послаблювався, хоча й був 
вірогідним на сьому та 28-му доби після повторного 
БП. 
Вплив коркових процесів на кількість моноцитів у 
крові свиней найсуттєвішим був для сили процесів 
збудження і гальмування та становив 0,04–0,45. При-
чому вірогідність сили впливу в цьому разі була до-
сить високою як до, так і після первинної (за винят-
ком 28-ї доби) та повторної дії БП (крім третьої та 14-
тої діб). Врівноваженість коркових процесів впливала 
на абсолютну кількість моноцитів у крові свиней 
лише на третю добу після первинного подразнення. В 
усі інші періоди дослідження щодо моноцитів роль 
врівноваженості була дуже незначною (0–0,13). Рух-
ливість виявляла свій вплив на абсолютну кількість 
моноцитів більшою мірою: показник впливу тут ко-
ливався в межах 0–0,30 і був вірогідним лише до 
впливу БП та на 28-му добу після його початку. 
 
Висновки 
 
Найменша відносна кількість моноцитів у крові 
характерна для свиней С типу ВНД. Це може свідчити 
про найвищий рівень неспецифічного імунітету у 
тварин СВР і найнижчий – у свиней С типу ВНД. 
Найтісніший прямий зв'язок відносної кількості мо-
ноцитів відмічений з силою коркових процесів. Проте 
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участь в регуляції частки моноцитів у крові беруть 
також рухливість і врівноваженість процесів збу-
дження і гальмування. Вплив БП зміцнює вказані 
зв’язки, але найбільшою мірою – з силою коркових 
процесів. Повторне БП різко зменшує кореляцію від-
носної кількості моноцитів із усіма властивостями 
коркових процесів. Надалі взаємозв’язки поновлю-
ються і на 28-му добу після повторного БП стають 
близькими до початкових, особливо із силою корко-
вих процесів. Це свідчить, що тварини сильних врів-
новажених типів ВНД на БП спочатку реагують не-
специфічними реакціями, якими спроможні захисти-
тися від стресового чинника. Тваринам С типу така 
реакція не характерна. Подальші дослідження будуть 
здійснюватися в напрямку з’ясування особливостей 
неспецифічного імунітету у тварин різних типів вищої 
нервової діяльності та впливу на ці показники збуд-
ливості автономної нервової системи.  
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